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Introdução: Os terminais rodoviários idealizam-se como pilares no desenvolvimento 
econômico de uma região e cumprem um papel social na integração entre cidades 
e estados, sendo precursores em aspectos de mobilidade urbana. O estudo desse 
projeto torna-se uma ferramenta do planejamento arquitetônico e urbanístico na 
transformação do atual cenário do terminal rodoviário de Quilombo - SC  Objetivo: O 
objetivo geral deste estudo é elaborar um estudo arquitetônico preliminar de um 
anteprojeto de revitalização e ampliação do Terminal Rodoviário de Quilombo – SC. 
Método: Os procedimentos metodológicos utilizados foram organizados em pesquisas 
bibliográficas a partir de materiais científicos com abordagem qualitativa de 
natureza aplicada através de métodos de estudos de caso. Para estruturar e 
embasar o desenvolvimento do estudo foram feitas analises da área de intervenção 
e dispostas as intenções de projeto, para que assim fosse possível coletar informações 
para a compreensão do programa de necessidades, fluxos, organizações, técnicas 
construtivas e concepções arquitetônicas que o terminal deve oferecer aos usuários.  
Resultados: A justificativa projetual, denota a essencial necessidade de revitalizar um 
terminal já consolidado, que possui diversas potencialidades, entretanto, com a falta 
de manutenção e reparos ocasionou em um edifício obsoleto. A concepção dessa 
proposta busca garantir um lugar seguro e confortável para os usuários, e que por 
meio desse anteprojeto, seja possível oferecer um espaço de encontro de pessoas, 
para assim impulsionar a integração social e fomentar a economia municipal.  
Conclusão: Conclui-se que as decisões projetuais devem melhorar as condições 
arquitetônicas do ambiente físico, bem como mobilidade, acessibilidade e serviços, 
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para garantir o bem-estar de quem usufrui o espaço. Assim, verifica-se a importância 
da arquitetura e urbanismo no que diz respeito a inclusão de conceitos de vínculos 
sociais na organização dos espaços.  
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